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MOBILIZATION
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Lomonosov Moscow state university, Moscow 
Abstract. The research is focused on comparison of different means of functional state’s self-
regulation, used for working memory: special means, targeted to the acquisition of a functional state, re-
quired for the optimal cognitive tasks performance; spontaneous self-regulation means. Psychology students 
were divided into the experimental (n=33, targeted means) and control (n=27, spontaneous means) groups. 
The obtained results showed a stronger effect of targeted self-regulation means on speed and accuracy of the 
tasks’ performance; this effect is accompanied by a subjective feeling of less fatigue. The results are dis-
cussed taking into account possible different influences of targeted and spontaneous self-regulation means on 
the effectiveness of working memory resources mobilization. 
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Аннотация. Проведено пилотажное исследование возможностей интеллектуального анализа 
текста для выявления речевых признаков фрустрации. Применена машина РСА, осуществляющая 
анализ предикатно-синтаксемной структуры высказываний, вычисление психолингвистических пока-
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зателей и частотности лексики из нескольких тематических групп. Полученные для некоторых пока-
зателей машины РСА статистически значимые различия между группами нейтральных и содержащих 
признаки фрустрации высказываний свидетельствуют о перспективности предлагаемого метода. 
Ключевые слова: фрустрация, анализ текстов, реляционно-ситуационный анализ, предикатно-
синтаксемная структура 
 
Согласно классическому определению, фрустрацией называется состояние человека, выра-
жающееся в характерных особенностях переживаний и поведения, вызываемое объективно непре-
одолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению 
цели или решению задачи (Левитов, 1967). Деструктивное влияние фрустрации распространяется на 
эмоциональную сферу личности и деятельность человека, становится основой поведенческих девиа-
ций (Губина, 2017; Чернова, 2015 и др.). В социальном плане фрустрация рассматривается как источ-
ник массовых беспорядков, социальных конфликтов, в которых стихийное агрессивное поведение 
охватывает большие группы людей (Романов, 2012). В современных условиях расширение практик 
сетевого взаимодействия придает фрустрации свойство вирулентности, что ставит проблему исследо-
вания и контроля ее спонтанного или целенаправленного распространения в сети. 
Текстовая форма сетевого взаимодействия определяет интерес к речевым проявлениям 
фрустрации. Очевидно, существующая содержательная и формальная специфика речи фрустриро-
ванного человека давно используется в тесте типа фрустрационной реакции С. Розенцвейга, в кото-
ром оценивание ответов испытуемого происходит на основе сложно формализуемого опыта и интуи-
ции психодиагноста. В качестве специального предмета речевые проявления фрустрации исследова-
лись филологами в русле эмотивной лингвистики, коммуникативной лингвистики, лингвокогнитиви-
стики (Харченко, Коренева, 2007). 
В последнее время на стыке психологии, лингвистики и компьютерных наук наблюдается ак-
тивное формирование нового направления, в рамках которого на основе методов искусственного ин-
теллекта разрабатываются средства извлечения информации из текстов сетевой коммуникации. В то 
время как в мировой науке это направление представлено весьма широко (Kern, et al., 2016), отече-
ственные разработки пока практически отсутствуют (Ледовая.и др., 2017). 
В нашем исследовании применялась «машина РСА» – новый инструмент интеллектуального 
анализа текста, созданный в ИСА РАН на основе предложенного Г.С. Осиповым метода реляционно-
ситуационного анализа (РСА) (Osipov, et al., 2010). Единицами анализа выступают синтаксемы и пре-
дикаты. Синтаксемой называется минимальная синтаксическая единица, передающая элементарный 
смысл высказывания. Под предикатом понимается сказуемое высказывания, выражающее признак, 
приписываемый предмету в категориях времени, модальности и лица. Результатом РСА является ре-
ляционно-ситуационная модель текста, представляющая образующие текст высказывания в виде се-
мантической сети, узлами которой являются предикатные слова и синтаксемы. Предикатно-
синтаксемные структуры отражают глубинный уровень порождения речи, соотносимый с картиной 
мира субъекта и связанный не столько с предметным содержанием (как, например, лексико-
грамматическое оформление высказывания), сколько с характерными для субъекта особенностями 
самого вычленения в отражаемой реальности предметов и их свойств. 
Возможности машины РСА, помимо определения собственно предикатно-синтаксемной 
структуры высказываний, дополнены функциями вычисления психолингвистических показателей 
(таких, как длина предложений в словах, коэффициент Трейгера, коэффициент опредмеченности дей-
ствия и т.п.) и определение частотности лексики, принадлежащей к тематическим группам слов с се-
мантикой различных психологических состояний и личностных установок (всего в 26 таких групп 
отобрано более 51 тыс. лексических единиц русского языка) (Девяткин и др., 2014). 
Для проведения пилотажного исследования около 1200 высказываний (30 тыс. слов), извле-
ченных из нескольких дискуссий на разные темы, эксперты в области психологического консульти-
рования и применения методики С. Розенцвейга распределили на две примерно равные по объему 
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группы: высказывания, не содержащие признаков фрустрированности авторов (нейтральные, НВ), и 
высказывания с признаками фрустрированности (ФВ). 
Примеры нейтральных реплик: 
 я так люблю наши пейзажи, такое умиротворение, покой, тихая светлая грусть...; 
 вы хорошо прокомментировали мои слова о том что мир меняется и теперь не нужен 
огромный слой неграмотной грубой силы; 
 люди читают стихи не для того, чтобы чужой опыт понять, а для того, чтобы увидеть в 
них себя и то, что они пережили; 
 подтверждаю, живу у моря и ливни и штормы тут не редкость. Так вот в таких канавах 
действительно не должно быть решеток. Иначе их попросту срывает потоками, никакая сварка не по-
может; 
 спасибо за подробный ответ! Я все же имел в виду не социальные позиции, а интеллекту-
альный уровень как таковой. 
Примеры высказываний, свидетельствующих о состоянии фрустрации: 
 не знаю, ничего небанального или хотя бы нового или интересного не увидела. Всё-таки 
экономист мог бы написать что-то более содержательное, чем пожелания всего хорошего вместо все-
го плохого; 
 такие вещи, знаете ли, подсаживают вам непереживаемое чувство вины. Невозможно от 
него избавиться. Головой все понимаешь, покаялся уже сто раз, и перед людьми, вроде, прав, а оно не 
отпускает...; 
 мамочка родная! что-то мне прямо нехорошо стало - наверно оттого, что завтра на лекции 
идти и прямо холод в груди от такого. Мне даже кажется, что мне легче под бомбёжки, чем такое...; 
 нет, не понимаю. Да, видимо, тупа я для понимания такой логики; 
 подлая вы дрянь - уйдите отсюда - я знаю что такое сиделки - 20 лет мучились - вам твари 
желаю того же...; 
 ужасно это читать. Отдых обернулся кошмаром... Искренне соболезную; 
 бред какой-то — поддерживать разговор, а потом поинтересоваться, что, собственно, со-
беседник тут забыл. Впрочем, намек понял — даю страшную морскую клятву более не возникать; 
 как же я боюсь гулять с ребёнком после дождя. Каждая лужа сейчас, как пропасть в ад! 
Можно видеть, что для НВ характерны стратегии описания позитивных чувств, предоставле-
ния информации, выражения согласия, а несогласие реализуется как детализация, предложение своей 
трактовки, вежливое возражение и т.п. ФВ строятся в соответствии со сценариями прямой и косвен-
ной вербальной агрессии (в форме брани, злопожелания, осуждения, обесценивания предмета речи 
или партнера, демонстративного самоуничижения и т.п.) или аутоагрессии (например, в виде самооб-
винения) и выражают негативные эмоции автора. 
Применение непараметрического критерия Манна-Уитни выявило статистически значимые (р 
≤ 0,05) различия между группами высказываний по нескольким показателям машины РСА: количе-
ство синтаксем типа генератив, местоимения «мы», а также слов, относящихся к тематическим груп-
пам: «лексика стенических негативных эмоций», «лексика общей энергетизации», «лексика страда-
ния», «инвективы и отрицательная экспрессия», «обсценная лексика». Все перечисленные показатели 
статистически больше выражены в высказываниях с признаками фрустрированности авторов (ФВ) и 
могут служить ее маркерами при автоматическом анализе сетевого контента. 
Полученные различия представляются интерпретируемыми с точки зрения их психологиче-
ского содержания. Так, для ФВ было выявлено повышение частоты генеративов. Этот вид синтаксем 
выражает принадлежность предмета к определенной общности, классу предметов, группировке (по-
клонники из числа академических сотрудников; она представляет (собой) модное направление – 
генеративы выделены жирным шрифтом). Повышение частоты такого рода конструкций может ин-
терпретироваться как тяга к оперированию идеей группирования в самом общем виде, что дает ощу-
щение символической компенсации собственной отчужденности за счет описания реальности в пара-
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метрах принадлежности кого-то или чего-то к некоторым общностям. Имеется основание рассматри-
вать увеличение количества личных местоимений I л. мн. ч. («мы») в качестве одного из речевых 
коррелятов шоковой реакции: например? J. Pennebaker и C. Chung сообщают, что в течение несколь-
ких дней после террористических атак 11 сентября 2001 г. частота употребления we выросла с обыч-
ных для английского текста 0,63% от всех слов до 1,05% (Pennebaker, Chung, 2005). Что касается лек-
сической специфики ФВ, то она в целом определяется относительно большей частотностью речевых 
единиц с семантикой аффективных состояний негативного характера и общего эмоционального 
напряжения. Таким образом, выявленные различия показателей РСА соответствуют картине описы-
ваемых в литературе психологических проявлений актуальной фрустрации. 
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DETECTION OF TEXT INDICATORS OF FRUSTRATION USING AUTOMATIC RELATIONAL-
SITUATIONAL ANALYSIS 
Kuznetsova Yu.M., Chudova N.V. 
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Abstract. The pilot study was conducted to assess the usefulness of text mining tool for detection of 
speech markers of frustration. The RSA machine has been applied which carries out the predicate-syntaxeme 
structure extraction, the psycholinguistic indicators calculation, and the frequency of words from several 
thematic groups counting. The significant differences for several indicators of the RSA machine between the 
groups of neutral and frustration sentences suggest the prospects of the proposed method. 
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